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ABSTRACT
Skizofrenia merupakan jenis gangguan psikotik serius, yang dialami sekitar 
1% populasi dunia.Terapi dengan antipsikotik menimbulkan sindrom ekstrapiramidal,
seperti parkinsonism. Deteksi parkinsonism sangat penting namun tidak ada
instrument yang baik. Hal ini dicoba atasi dengan menerjemahkan instrument
Simpson Angus Scale (SAS) yang dikembangkan GM Simpson dan JW Angus.
Penelitian ini untuk menguji validitas transkultur dan reliabilitas SAS versi bahasa
Indonesia. Ini jenis penelitian deskriptif analitik dengan metode validasi World
Health Organization (WHO), Product Moment Pearsonâ€™s Correlation, dan koefisien
Cohennâ€™s Kappa dengan test-retes dua rater pada 30 pasien psikotik.  Validitas
ditentukan oleh korelasi nilai r table hitung dan nilai-r table korelasi product moment.
Reabilitas berdasarkan rasio proporsi kesepakatan dua rater dilihat dari nilai koefisien
Cohennâ€™s Kappa. Hasil penelitian, nilai r table hitung 10 butir instrument SAS antara
0,439 hingga 0,665.Sedangkan senilai r Tabel korelasi Î±=0.05 yaitu 0, 374. Artinya,
SAS versi bahasa Indonesia valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan reliabilitasnya
sangat baik dengan nilai Koefiseien Cohenâ€™s Kappa 0,927 > 0,81 pada Î± = 0,05 dan
p-value = 0,000.  Disimpulkan, validitas dan reliabilitas instrumen Simpson Angus
Scale (SAS) versi bahasa Indonesia sangat baik; mendeteksi secara konsisten
parkinsonism penderita gangguan jiwa yang diinduksi santipsikotik di RS Jiwa Banda
Aceh.   
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